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И нтересны е встречи
«Мир гармонии и света»
Музыка и рисунки, вдохновленные поэзией
Музыкально-литературный вечер 
с поэтессой, автором-исполнителем 
песен, художником и дизайнером 
Ириной Шведовой прошел 
в Белгородской универсальной 
научной библиотеке.
Перед началом встречи зрители 
познакомились с выставкой ее гра­
фических работ «Мой дивный мир», 
а также изделиями декоративно­
прикладного искусства и дизайна. Ви­
деосюжет с иллюстрациями известных 
белгородских художников, где на фоне 
музыки прозвучали стихи Ирины Шведо­
вой в авторском исполнении, открыл 
вечер. Ирина Викторовна рассказала 
о своем жизненном и творческом пути, 
аккомпанируя на гитаре, исполнила 
авторские песни на собственные стихи и
произведения российских поэтов.
В творческом вечере приняли участие 
ученики 5 «А» класса белгородской гимназии 
№1. Талантливые ребята Татьяна Троши­
на, Ангелина Букина, Анна Комарова пред­
ставили свои рисунки к поэтическим произве­
дениям Ирины Шведовой на выставке «Поэ­
зия глазами детей», а Никита Мясищев и 
Артём Чкирин прочитали ее стихотворения. 
Поэзия Ирины Викторовны вдохновила юных 
почитателей не только на художественное, 
но и музыкальное творчество. Екатерина 
Карслиду под аккомпанемент гитаристки 
Анастасии Алешниковой исполнила песню 
«Колокола».
В завершение вечера И. Шведова вру­
чила детям графические работы с авто­
графом и исполнила русскую балладу под 
аккомпанемент гуслей.
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